





Problem postajanja pojedincem u djelu 
Sørena Kierkegaarda1
Sažetak
Kierkegaardovo misaono nadahnuće motivirano je dvama nezadovoljstvima: prvo se tiče 
spekulativne filozofije i njezine nemogućnosti da zahvati zbiljnost pojedinca u njegovoj eg-
zistencijalnoj danosti, a drugo se tiče građansko-kršćanskog svijeta njegova doba koji je u 
rasulu i gdje je »pojedinac« posve dokinut prevlašću »gomile«. Kako postati samim sobom, 
»jedan jedini«, odnosno »pojedinac«, pitanje je koje Kierkegaard postavlja u središte svog 
filozofskog interesa. Put od običnog opstanka do zbiljskog egzistiranja, odnosno od »go-
mile« do »pojedinca« ostvaruje se kroz tri stadija. To su estetski, etički i religiozni stadij 
egzistiranja. U ovom se radu analiziraju njihovi ključni konstituensi i suodnos iščitavanjem 
primarno tri Kierkegaardova djela: Ili-ili,	Bolest	na	smrt,	Strah	i	drhtanje. I dok je odnos 
između estetskog i etičkog stadija dijalektički, religiozno stoji naspram estetskog i etičkog u 




1. Obrat k egzistenciji 










jer	 je	 njegov	 vječni	 početak	 njegovo	 vječno	 zadržavanje.	Budući	 da	 se	 ne	
zasniva	na	principima	i	njihovim	logičkim	posljedicama	i	izlaganju,	ne	može	
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joj	 se	 proturiječiti;4	 tako	 je	Kierkegaard	 u	 svom	 prvijencu,5	 Ili-ili6 izložio	
svoju	filozofiju.
Ovakav	 odmak	 od	 tradicionalnog	 filozofiranja	 koje	 počiva	 na	 principima	
i	 njihovim	 logičkim	 posljedicama,	 točnije	 odmak	 od	Hegelova	 apsolutnog	







zadatku.	Njoj	 izmiče	 zbiljnost	 pojedinca	 koju	 nije	moguće	 obuhvatiti	 spe­
kulativnim	umom,	 tvrdi	Kierkegaard,	 čime	 preokreće	Hegelovu	 jednadžbu	




















Kierkegaard	zamjera	 filozofiji	 što	previđa	»da	 je	duh	koji	zna	egzistirajući	
individualni	duh	i	da	je	svako	ljudsko	biće	jedinka	koja	egzistira	za	sebe«.19	
Nešto	što	se	misli	ne	može	se	promatrati	bez	onog	 tko	misli	 i	njegove	eg­


























Kierkegaard	 je	 prije	 djela	 Ili-ili, objavljenog	
1843.,	 napisao	 1841.	 magistarsku	 disertaci­
ju	»O	pojmu	 ironije«,	koju	nije	uključivao	u	
svoju	zbirku	radova	ne	pridavajući	joj	veliko	
značenje.	 O	 značenju	 Kierkegaardove	magi­
starske	 disertacije	 za	 razumijevanje	 početne	
točke	Kierkegaardova	 razvoja	vidjeti	u:	P.	P.	
Gaidenko,	 »Kierkegaard	 and	 the	 Philosophi­
cal-Esthetic	Sources	of	Existentialism«, Rus-
sian Studies in Philosophy	 43	 (4/2005),	 str.	
5–33.
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Ili – ili	 Sørena	 Kierkegaarda,	 Feuerbachovi	
Principi filozofije budućnosti	te	Otkriveno krš-
ćanstvo	 Branka	 Bauera	 objavljeni	 su	 1843.,	
odnosno	 dvanaest	 godina	 nakon	 Hegelove	
smrti.	 »U	 ovim	 je	 djelima	 očit	 kraj	 duhov­
ne	 epohe	 stare	Europe	objavljen	 kroz	 raskid	
s	 Hegelovom	 filozofijom«,	 primjećuje	 Karl	
Löwith.	Ta	su	djela	označila	početak	krize	tra­
dicionalne	filozofije,	te	unose	»suvremenost«	
filozofiji	 19.	 stoljeća.	Usp.	Karl	Löwith,	Od 
Hegela do Nietzschea. Revolucionarni prelom 






zofije«	 Kierkegaard	 neizravno	 podvrgava	
kritici	Hegelov	apsolutni	idealizam	koji	hoće	
postaviti	 apsolutno	 polazište.	 Usp.	 C.	 Ste­
phen	Evans,	»Kierkegaard,	Søren	Aabye«,	u:	
Robert	Audi	(ur.),	The Cambridge Dictionary 




filozofijsku	 epohu	 »suvremene	 filozofije«,	
koja	 traje	do	danas,	nalazi	svoju	argumenta­
ciju	 na	 kronološkoj,	 tematskoj	 i	 problemat­





filozofija	 doživljava	 svoj	 vrhunac,	 sintezu	 i	
dovršetak.	 Hegelov	 sistem	 apsolutnog	 idea­
lizma	 samorazumijeva	 se	 kao	 konačni	 zavr­
šetak	 filozofije.	Njime	 je,	 smatra	K.	Löwith	
u	djelu	Od Hegela do Nietzschea. Revolucio-




lovo	 dovršenje	 kršćanske	 filozofije	 prethodi	









bama	 vremena.	 Duh	 ovog	 vremena	 iziskuje	
jedno	 novo	 oblikovanje.	 Tradicionalna	 filo­
zofija	ne	uspijeva	odgovoriti	zahtjevima	vre­
mena,	te	kao	takva	postaje	predmetom	kritike	


















čovjekove	 prolaznosti	 i	 mišljenja	 apsoluta.	
Nasuprot	Hegelovu	izmirenju,	protuhegelov­







str.	 54.)	 Kierkegaardov	 raskid	 s	 Hegelovim	












ći.	 Prema	Kierkegaardu,	 Sokratu	 pripada	 zasluga	 što	 je	 iznašao	 kategoriju	
pojedinca	 i	 u	 tom	mu	 smislu	 nadimak	 »vrlo	 izuzetni«	 zasluženo	 pripada.	
»Pojedinac«	 je	za	Kierkegaarda	»kategorija	duha,	buđenje	duha«.	Protivna	
je	 »gomili«,28	 »publici«,	 »kršćanskom	 svijetu«,29	 socijalnim	 i	 kršćanskim	
zajednicama,	generaciji,	vremenu,	povijesti.	Kierkegaard	apelira	na	čovjeka	
da	postane	»pojedinac«,	da	ne	bude	samo	»masa«,	»gomila«,	 jer	»gomila«	

























istinske	 religiozne	 osjećaje,	 te	 je	 »totalna	misao	 cjelokupnog	 djela	 u	 slje­
dećem:	kršćansko	postajanje«,	otkrit	će	Kierkegaard	naknadno,	 tek	u	svom	
























razdoblje	 preokretanja	 Hegelove	 filozofije.	
Prvo	 razdoblje	 čini	 Feuerbachov	 i	 Rugeov	
pokušaj	 da	Hegelovu	 filozofiju	 promijene	 u	
skladu	 s	 duhom	 vremena;	 drugo	 razdoblje	
obilježava	Bauerov	i	Stirnerov	radikalni	kri­
ticizam	i	nihilizam	koji	rezultiraju	okončava­
nju	 filozofije;	 a	 treće	 razdoblje	 Kierkegaar­
dov	 raskid	 s	Hegelovom	 filozofijom	 religije	
i	 Marxov	 raskid	 s	 Hegelovom	 filozofijom	
države.	 Kierkegaard	 preokreće	 Hegelovo	
izmirenje	 države,	 filozofije	 i	 kršćanstva	 u	
radikalan	 raskid.	 To	 se	 kod	 njega	 temeljno	
očituje	 kao	 sukob	 konačnosti	 čovjeka	 pred	
apsolutom.	 Provodeći	 raskid	 s	 Hegelovom	
filozofijom	religije,	Kierkegaard	vrši	destru­
iranje	 građansko-kršćanskog	 svijeta,	 smatra	
Karl	 Löwith.	 Vidjeti	 u:	 K.	 Löwith,	Od He-








Kierkegaard	 upućuje	 prigovor	 spekulativnoj	
filozofiji	 da	 vrijeme	 u	 kojem	 filozofija	 živi	
nije	apsolutno	vrijeme,	nego	je	samo	period,	
određeni	trenutak,	tj.	Hegelovim	jezikom	re­
čeno	 »diskurzivni	 trenutak«.	 Hegelova	 filo­
zofija	 povijesti	 uključuje	 u	 svoje	 poimanje	
cjelokupnu	 povijest	 i	 time	 predstavlja	 kraj	
vremena	i	povijesti,	ali	time	što	se	povijest	i	




mogućnosti	 posredovanja	 između	 filozofije	






djelatnosti,	 a	 područje	 je	 djelatnosti	 pitanje	
budućnosti.	Teorija	i	znanje	u	Kierkegaardo-














njoj	 ostaje.	Na	 taj	 se	 način	 život	 zaustavlja,	
miruje,	povijest	je	za	onoga	koji	kontemplira	
završena.	Ako	 jedna	 generacija	 živi	 od	 pro­
matranja,	 što	 će	 ostati	 slijedećoj	 generaciji	




lations to Hegel Reconsidered	 (Cambridge	
University	 Press,	 Cambridge	 2003.)	 argu­








O pojmu ironije	 (1841.)	eksplicite	 je	hegeli­
janska,	 te	obiluje	entuzijastičkim	bilješkama	
o	Hegelu.	U	prvo	razdoblje	Stewart	postavlja	





razdoblje	 obuhvaća,	 između	 ostalog,	 i	 djela	
Filozofski fragmenti	 i	 Završni Neznanstveni 








O	 tematici	 odnosa	 Kierkegaardove	 i	 Hege­
love	filozofije,	ovdje	ćemo	spomenuti	 jednu	
od	relevantnijih	studija:	Mark	C.	Taylor,	Jo-





egzistencijalnog	 mišljenja	 analizirana	 je	 u	
izvrsnoj	 studiji:	 Michael	 Wyschogrod,	 Ki-














ca,	kao	što	su	nazori	da su bogatstvo, slava izvori zadovoljstava,	nisu	njime	























































Kierkegaard	 se	 nadovezuje	 na	 Schellingovo	
kritičko	 provođenje	 razdvajanja	 egzistencije	
(lat.	existentia)	i	esencije	(lat.	esse-biti).	Ter­
min	 »existentia«	 jest	 prvobitno	 skolastički	
protivan	pojmu	»essentia«	ili	»bit«.	Sjedinje­
nje	 onog	 »što	 nešto	 jest«	 i	 »da	 nešto	 jest«	
proveo	je	Hegel.
18
Karl	 Löwith	 kaže	 da	 po	 svojoj	 određenosti,	
po	 tome	 da	 postoji	 »da­bitak«	 Kierkegaar­
dova	 »kategorija	 individualnosti	 jest	 izvan­












dva	 značenja	 pojma	 ‘subjektivnosti’.	 Jedan	
se	 odnosi	 na	 prirodu	 i	 konstituciju	 ljudskog	
subjekta	kao	individue.	Kierkegaard	upotreb­
ljava	 subjektivnost	 kako	 bi	 iskazao	 subjekt­
oblikujuće	 djelatnosti	 interesa,	 stavova	 i	
prinuda	u	opreci	 spram	objektivirajućih	dje­
latnosti	 primjenjivanja	 objektivnog	 razuma/
razloga	 u	 apstraktnoj	 filozofijskoj	 refleksiji.	
Drugi	 se	 način	 odnosi	 na	 subjektivnost	 kao	
aktivnost	koju	bi	 ljudi	 trebali	poduzimati.	U	
tom	 smislu	Kierkegaard	poziva	 ljude	na	 su­
bjektivnost,	 unutarnjost.	 Penner	 predlaže	 za	
prvi	oblik	subjektivinosti	naziv	»konstitucio­
nalna	subjektivnost«,	a	za	drugi	»refleksivna	
subjektivnost«.	 Prvi	 aspekt	 subjektivnosti	
Penner	uspoređuje	s	Heideggerovim	koncep-
tom	 »brige«,	 »briganja«:	 »This	 aspect	 of	










ni	 zaglavak,	 II.	 poglavlje«,	 u:	Ozren	Žunec,	









Svojom	 tezom	 »subjektivnost,	 nutarnjost	 je	
































tius,	 Vigilius	 Haufniensis,	 Johannes	 Clima­
cus,	William	Afham,	Frater	Taciturnus.	Zbog	
uporabe	 pseudonima,	 odnosno	 korištenja	
»varljivih«	literarnih	tehnika,	Kierkegaard	je	
smatran	 pretečom	 postmodernizma.	 –	 Usp.	
C.	S.	Evans,	»Kierkegaard,	Søren	Aabye«,	u:	
Robert	Audi	(ur.),	The Cambridge Dictionary 
of Philosophy,	 Cambridge	University	 Press,	
Cambridge	1999.,	str.	470.
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određenje	duha.	 Ispod	svake	neposrednosti	obitava	očajanje	 i	 stoga	 je	ona,	




























O	 svojoj	 metodi	 koju	 je	 koristio	 u	 cilju	 re­
formiranja	 mase,	 raspršivanja	 njenih	 iluzija,	
te	 izazivanja	 pravih	 religioznih	 osjećaja,	Ki­
erkegaard	 po	 prvi	 puta	 govori	 u	 jednom	 od	
svojih	kasnijih	 radova,	Osvrtu na moje delo,	
koje	 je	 svojevrsna	 Kierkegaardova	 »ispovi­
jed«	 u	 smislu	 razotkrivanja	 njegovih	 pravih	
namjera	 koje	 je	 on	 dotad	 svjesno	 prikrivao.	
U	 ovom	 djelu	 Kierkegaard	 eksplicite	 iznosi	
postupak	koji	je	primjenjivao	u	svrhu	»reformi­
ranja	mase«,	pokazujući	kako	je	taj	misionar­





se	 namjerni	 postupak	 koji	 ima	 za	 cilj	 prvo	
privući	 čitatelja,	 a	 potom	 postupno	 u	 njemu	




pojedinac	 jest.	 Stoga	 Kierkegaard	 započinje	
svoj	 opus	 izdavanjem	 estetske	 produkcije.	
Namjerno	 krijući	 vlastitu	 religioznost,	 Kier-
kegaard	u	 svojim	prvim	objavljenim	djelima	
evocira	 estetski	 svijet	 oslikavajući	 njegove	





de	 i	 neposrednog	 napada	 te	 propovijedanja	
kršćanstva	 zauzimanjem	 pozicije	 »ja	 sam	
kršćanin,	a	ti	nisi«,	Kierkegaard	svoje	misio-
narsko	 djelovanje	 započinje	 svojevrsnom	
prevarom,	 pozicijom	 »ti	 si	 kršćanin,	 to	 što	
ja	 nisam«.	 Ovakav	 je	 postupak	 Kierkegaard	
rabio,	 jer	 je	 smatrao	da	 je	 iluzija	bolest	koja	
traži	 posebno	 i	 dugotrajno	 izliječenje,	 te	 se	
odlučio	na	neizravno	vođen	rat	protiv	iluzije.	
Budući	da	je	Kierkegaardova	estetska	produk­
cija	 svojevrsna	 »prevara	 u	 službi	 istine«,	 ra­
zumljiva	je	i	činjenica	što	Kierkegaard	koristi	
pseudonime	 pri	 potpisivanju	 svojih	 djela.	 U	
okviru	 svoje	 strategije	 djelovanja	 na	 masu,	
Kierkegaard	niti	svoje	pojavljivanje	u	društvu	
nije	prepuštao	slučaju.	Pažljivo	je	gradio	svoju	
»sliku	 u	 javnosti«,	 tako	 da	 odgovara	 naravi	
pisanog	 opusa.	 Npr.,	 u	 razdoblju	 izdavanja	
estetske	produkcije,	Kierkegaard	se	želi	prika­
zati	kao	prototip	estetske	osobnosti	–	on	izlazi	





održao	 željenu	 sliku	 ljenčine	 o	 sebi,	 pojav-
ljivao	 bi	 se	 svakodnevno	 bar	 na	 5	minuta	 u	
kazalištu,	te	potom	kradomice	odlazio.
41
Stadije	 egzistencije,	 s	 posebnim	 naglaskom	
na	problem	izgradnje	osobnosti,	analizirat	ću	
onako	kako	se	oni	tematiziraju	u	Kierkegaar­





Kierkegaard	 smatra	 da	 europska	 filozofijska	
tradicija	 obiluje	 školama	 kojima	 je	 temeljan	
estetičan	 nazor,	 iako	 sebe	 određuju	 etičkim	
nazorima.	Neki	od	primjera	što	ih	Kierkegaard	
navodi	jesu	epikureizam,	kinička	i	kirenaička	















































































Očajanje zbog vječnosti ili samog sebe























de.	 Bez	 ove	 temeljne	 ontološke	 dihotomije,	
većina	 Kierkegaadovih	 daljnjih	 koncepcija	
ne	bi	bila	moguća,	npr.,	očajanje	i	izbor.	Usp.	
M.	Wyschogrod,	Kierkegaard and Heidegger 












Kierkegaardovo	 isticanje	 individualnosti	 eg­
zistencije,	 te	kategorija	vezanih	za	egzisten­
ciju:	 očaj,	 »bolest	 na	 smrt«,	 strah,	 drhtanje,	
tjeskoba	ostvarit	će	znatan	utjecaj	u	filozofi­












Osim	 o	 očajanju	 promatranom	 pod	 određe­
njem	svijesti,	moguće	je	govoriti	i	o	očajanju	










U	 Kierkegaardovu	 dijalektičkom	 načinu	 raz-
vijanja	 očaja	 i	 grijeha,	 Jon	 Stewart	 vidi	
sličnost	 s	 Hegelovom	 dijalektičkom	 meto­
dom.	 Usp.	 J.	 Stewart,	 Kierkegaard’s Rela-







Kierkegaard	 podcrtava	 kategoriju	 stvarnosti	
govoreći	o	opreci	ostvarenog	i	neostvarenog	





–	 formula	 je	 koja	 izražava	 proporcionalnost	
između	 svijesti	 i	 očajanja,	 primijenjena	 na	
očajanje	 daje	 rezultat,	 ali	 u	 svim	 tim	 stup­
njevima	čovjek	ne	postiže	niti	 stvarnost	 niti	
svjesnost	o	vječnom	ja.	Ovi	stupnjevi	svijesti	
nalaze	 se	 u	 sklopu	 ljudskog	 vlastitog	 »ja«.	
Novim	odnosom,	u	kojem	krajnje	mjerilo	nije	
čovjek,	 transcendira	se	 iskustvo	vlastitog	 ja.	
U	 supostavljanju,	 susretu	 s	 božanskom	 eg­
zistencijom	vlastito	 ja	zadobija	novi	kvalitet	
i	 kvalifikaciju,	 zapravo	 novu	 realnost.	Time	
što	je	svjesno	da	se	nalazi	pred	Bogom,	kon­
kretno	 ja	 dobija	 novi	 kvalitet.	Vlastito	 se	 ja	
potencira	u	odnosu	na	svoje	mjerilo	i	postaje	
beskonačno	potencirano	ukoliko	je	Bog	mje­
rilo	 »Što	 je	 više	 predodžbe	 o	Bogu,	 utoliko	


















tane	 svjestan	zašto	ne	želi	biti	 samim	sobom.	Njegovo	se	 stanje	preokreće	





















»Očajanje	 je	 izbor	 i	 izlaz.	 Sumnjati	možemo	bez	 izbora,	 ali	 očajavati	 ne	možemo	bez	 bira­
nja.«75
U	 temelju	 istinskog	očajanja	nalazi	 se	htijenje	 za	očajanjem,	 slobodna	vo­
lja.	Moć	biranja	nalazi	se	u	trenutku	istinske	želje	za	očajanjem.	Izabiranjem	



















Kierkegaard	 određuje	 očajanje	 kao	 grijeh:	





nosno	 svijest	 čovjeka	 da	 se	 nalazi	 pred	Bo­
gom,	a	da	ipak	ne	ostvaruje	vječno	ja:	»Samo	






grijehu,	Kierkegaard	postavlja	 u	 relacije	 su­
protnosti	 par	 vjera-grijeh,	 pozivajući	 se	 na	
poslanicu	Rimljanima:	»što	god	nije	po	vjeri,	
grijeh	 je«.	Kada	se	definiciji	grijeha	postavi	
njena	 suprotnost,	 izvedena	 je	 definicija	 vje­
rovanja,	koja	dakle	glasi:	»Budući	da	vlastito	
ja	i	želeći	da	se	bude	samim	sobom	da	se	to	
vlastito	 ja	 transparentno	 zasniva	 na	 Bogu.«	
Ibid.,	str.	64.
68










očajanja	 rijetko	 susreće	 u	 svijetu,	 samo	 kod	
posebnih	 priroda,	 dok	u	 svom	 ranijem	djelu	
Pojam strepnje	Kierkegaard	upotrebljava	de­
monsko	 kako	 bi	 odredio	 mnogo	 općenitiju	
kategoriju	 »which	 covers	 a	 broad	 range	 of	






nest	 self-deception,	 as	 effeminate	 weakness	
that	 constantly	 relies	 on	 others,	 as	 superior	
negligence,	 as	 stupid	 busyness	 etc.«	 (Søren	
Kierkegaard,	 The Concept of Anxiety,	 prev.	
Reider	Thomte	and	Albert	B.	Anderson,	Prin­
ceton	 University	 Press	 Princeton	 (New	 Jer­
sey)	1980.,	 str.	136).	Usp.	Elizabeth	A.	Mo­









Postavljenjem	 kategorije	 očajanja	 Kierke­




fortvivlelse	 (dvojba,	 sumnja),	 koja	 se	 pre­
vodi	kao	»očajanje«,	u	 sebi	nosi	konotacije	
intenzivirane	sumnje,	dvojbe	slično	njemač­
koj	 istoznačnici	 verzweifeln.	 Engleska	 pak	
inačica	(despair),	koja	potječe	iz	francuskog	
i	 latinskog	 izvora	 u	 doslovnom	 značenju	






ing	 of	 the	 root.	Therefore,	 the	Danish	 term	
fortvivlelse,	 like	 the	 German	 verzweifeln	
means	literally	intensified	doubt.	Since	doub­
ting	 everything,	 even	 the	 possibility	 of	 sig-
nificance	 and	 redemption,	 is	 to	 be	 without	
hope,	it	is	correct	to	translate	fortvivlelse	as	
despair.«	 –	 Gregory	 R.	 Beabout,	 Freedom 






Kategorija	 sumnje	 produbljuje	 razlikovanje	
među	ljudima.	Nisu	svi	ljudi	jednakih	poten­
cijala	i	sposobnosti	za	sumnju	i	njezino	okon­
čavanje.	 S	 druge	 strane,	 očajanje	 čini	 ljude	










etički	 oblik	 egzistiranja.	 Zato	 Kierkegaard	
upozorava:	»Ali	ako	nećeš	da	budeš	pesnik,	






objektivnim,	 logičkim	 oblicima	mišljenja.	 Trenutak	 izbora	 najznačajniji	 je	
trenutak	u	životu	pojedinca.	U	 izboru	se	on	daje	strastveno,	cijelom	svojoj	
unutrašnjosti.	Pojedincu	se	udubljivanjem	u	vlastitu	nutarnjost	otvara	vlastita	
egzistencija	 čiju	 cjelinu	 iskušava.	On	 zadobiva	 »etičko	 znanje«,	 tj.	 znanje	
koje	je	bitno	za	njegovu	egzistenciju.	U	sferi	etike	ono	»kako«	koje	se	odnosi	




Strast	 slobode	 budi	 se	 u	 izboru,	 ali	 ga	 i	 pretpostavlja.	Vlastito	 ja	 jest	 poi­
stovjećeno	 sa	 slobodom.82	 U	 strastvenom	 paradoksalnom	 trenutku	 javlja	
se	beskonačna	odluka. Time	istina	dobiva	svoj	smisao	u	sferi	odlučivanja	i	
djelovanja,	 a	 egzistirajući	 pojedinac	 odlučnošću	volje	 provodi	 postavljanje	































































čovjek	 treba	 »izabrati	 samog	 sebe«	 namjer­
no	 zamjenjivanje	 Sokratove	 maksime	 »spo­
znaj	 samog	 sebe«.	 Usp.	 Edward	 Mooney,	
Selves in Discord and Resolve. Kierkegaard’s 
Moral-Religious Psychology form Either/Or 






degger. The Ontology of Existence,	str.	30.
82
Gregory	 R.	 Beabout	 navodi	 dvije	 upotrebe	
pojma	slobode	kod	Kierkegaarda.	Prvi	aspekt	
jest	 da	 je	 sloboda	 vlastito	 ja,	 a	 drugi	 slobo­
da	izbora:	»Before	one	chooses,	one	has	the	
possibility	 to	 choose.	 In	 that	 sense,	 one	 has	
freedom	 of	 choice.	Yet	 there	 is	 another	 as­
pect	of	freedom	besides	free	choice,	namely	
the	 freedom	 of	 self­actualization.	 This	 is	
the	 freedom	of	being	oneself.«	–	Na	osnovi	
ove	 distinkcije	 Beabout	 se	 kritički	 osvrće	
na	 interpretaciju	 Kierkegaarda	 od	 Alsdaira	
MacIntyrea:	 »By	 failing	 to	 distinguish	 be­
tween	freedom	of	choice	and	freedom	of	self­
actualization,	 MacIntyre	 turns	 Kierkegaard	
into	 an	 inconsistent	 irrationalist.	 The	 irony	
in	 this	 is	 not	 only	 that	MacIntyre	 viciously	
twists	Kierkegaard	 to	 further	 his	 own	 argu­
ment	 about	 virtue,	 but	 that	 he	 ends	 up	mis-
sing	 Kierkegaard’s	 emphasis	 on	 virtue	 and	
the	 importance	of	 forming	one’s	 character«;	
usp.	 Gregory	 R.	 Beabout,	 Freedom and Its 




Više	 o	 etičkom	 kod	 Kierkegaarda	 vidjeti	 u	
izvrsnoj	studiji:	Anthony	Rudd,	Kierkegaard 







Usp.	 K.	 Löwith,	Od Hegela do Nietzschea.	














cijalni	 aspekt	 izbora,	 ono	 »kako«	 naglaše­
no,	 no	 to	 ne	 znači	 da	 ono	 »što«	 izbora	 nije	
stvarno	 i	 da	nema	značaja.	Kierkegaard	 tvr­
di	da	čak	ako	 je	 izbor	 i	pogrešan,	no	ako	 je	
učinjen	s	ispravnom	strašću,	onaj	koji	izabire	




subjective	way	of	 saying	 that	 existence	pre­
cedes	essence,	 that	 reasoning	proceeds	 from	
existence	and	not	towards	it.	…	Subjectively,	
it	 is	an	existence	 that	 is	good,	not	goodness	
that	is	an	existence.	To	get	at	the	good,	there­
fore,	it	is	necessary	to	start	from	an	existence	
–	which	 in	Kierkegaard	 involves	 the	deepe­
ning	of	the	self	by	means	of	pathos.«	Usp.	M.	
Wyschogrod,	 Kierkegaard and Heidegger. 













































































Kierkegaard	 smatra	 da	 su	 filozofski	 pogledi	





Kierkegaard	 podvrgava	 kritici	 Sokratovu	
definiciju	da	je	grijeh	neznanje.	Takvo	odre­
đenje	grijeha	zapravo	nije	grijeh,	jer	ako	čo­
vjek	nije	 svjestan	 što	čini,	onda	 se	ne	može	
govoriti	o	grešnom	činu.	–	»Ako	je	grijeh	ne­
znanje,	onda	grijeh	u	suštini	ne	postoji	jer	je	
grijeh	 upravo	 svijest.«	Usp.	 S.	Kierkegaard,	
Bolest na smrt,	 str.	68.	Grčka	 je	 intelektual­
nost	bila	presretna,	naivna	 i	 suviše	estetična	
da	bi	mogla	razumjeti	da	netko	usprkos	svom	









S.	Kierkegaard, Ili – ili,	str.	523.
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Kroz	 kategoriju	 grijeha	 pojedinac	 koji	 stoji	


















Povijest	 za	 etičkog	 pojedinca	 nije	 »suma«	
događaja	 nego	 je	 djelo	 slobode.	 Pojedinac	






Kierkegaardova	 kritika	 stoičkog	 nazora	 na	
svijet	temelji	se	na	opreci	apstraktnog	i	kon­
kretnog	izabiranja	samog	sebe.	Grčki	mudrac	
koji	 svoj	 zadatak	 vidi	 u	 oblikovanju	 sebe	 u	
uzor	vrline	ostaje	pri	apstraktnom	izabiranju	
samog	sebe,	jer	težiti	za	postavljenim	uzorom	





























































































etičko	 gledanje	 na	 život	 omogućuje	 viđenje	
života	 u	 njegovoj	 ljepoti,	 istini,	 sigurnosti,	
trajnosti,	 itd.	 Iako	se	estetika	oduvijek	pozi­
vala	 na	 kategoriju	 ljepote,	 po	 Kierkegaardu	
estetski	 nije	 moguće	 vidjeti	 ljepotu.	 Vidjeti	
pojedinca	u	 trenutku,	vidjeti	njegovu	poseb­
nost,	 ne	 znači	 vidjeti	 ga	 u	 njegovoj	 ljepoti.	
Ako	je	čovjek	samo	trenutak,	onda	on	nema	
teleologiju	u	sebi,	nego	izvan	sebe.	Dio	sam	
po	 sebi	 ne	 može	 biti	 lijep;	 tek	 kad	 dijelovi	
čine	cjelinu,	onda	se	može	govoriti	o	ljepoti.	
Isto	tako,	pojedinac	nije	lijep	u	detalju,	nego	
























ostaje	 na	 pojedinačnostima	 i	 kvantitativnim	
razlikama;	 jer,	 ljudi	 se	međusobno	 razlikuju	
u	 stupnju	 obdarenosti.	 Etika	 ukida	 kvantita­
tivno	razlikovanje	među	ljudima.	Obavljanje	









ćajnost,	 sve	 su	 to	 estetska	 svojstva	 ljubavi	
koja	 svoju	 ljepotu	 dobiva	 zahvaljujući	 etič­
















U	 ovom	 ću	 dijelu	 pokušati	 dovesti	 u	 odnos	
estetsko	i	etičko	kod	Kierkegaarda	na	temelju	

















































će	 dobiti	 sina	 Izaka.	Činjenica	 da	 se	 radi	 o	 obećanju	 od	Boga	 transformi­
ra	Izaka	u	ikonu	božanske	prisutnosti.	Bog	postavlja	stvari	otvorenima;	Bog	
Abrahamu	daje	vjeru	(i	ispunjava	obećanje),	ali	ju	i	dalje	iskušava.	Vjera	u	











koja	se	Abrahamu	otvara	 jest	pomisao	da	 taj	zahtjev	nije	božanski,	 jer	 tra­
ži	teleološku	suspenziju	etičkog.	Ovdje	se	radi	o	recepciji	Boga,	o	upitnosti	




































Od	 djela	 koje	 tematiziraju	 problem	 etičkog	
i	 njegove	 granice	 kod	 Kierkegaarda,	 usp.	
izvrsne	 studije:	Anthony	Rudd,	Kierkegaard 
and the Limits of the Ethical,	Oxford	Univer­
sity	Press,	Oxford	1997.;	C.	Stephen	Evans,	
Kierkegaard’s Ethic of Love: Divine Com-
mands and Moral Obligations,	Oxford	Uni­
versity	Press,	Oxford	2004.
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ugodno	djelo,	 paradoks	koji	Abrahamu	ponovo	daje	 sina,	 paradoks	kojim	nikakva	misao	ne	
može	ovladati,	jer	vjera	započinje	upravo	tamo	gdje	mišljenje	prestaje«.117
Paradoksalni	 karakter	 vjere	 proizlazi	 iz	 veze	 vječne	 istine	 s	 egzistirajućim	
pojedincem.	Paradoksno	je
»…	metafizički	 udes	 koji	 izražava	 odnos	 između	 egzistentnog,	 saznajnog	duha	 i	 večne	 isti­
ne«.118
Vječna	je	istina	iznad	mogućnosti	ljudskog	razumijevanja,	stoga	je	i	»zadatak	
ljudskog	 saznanja	da	 shvati:	 da	 ima	nešto	 što	ono	ne	može	 razumjeti	 i	 šta	
je	ovo	nešto«.119	U	području	apsolutnog	pitanja	što	ga	postavlja	razum,	npr.	





































6.2. Zaključno: Odnos među stadijima124
Ako	je	odnos	između	estetskog	i	etičkog	stadija	dijalektički,	onda	religioz-











































Slavoj	 Žižek	 uspoređuje	 Kierkegaardova	 tri	
područja	egzistencije	s	Lacanovim	područjima	
Imaginarnog,	 Simboličkog	 i	 Realnog.	 Usp.	
Slavoj	Žižek,	Enjoy Your Symptom! Jacques 
Lacan in Holloywood and out, Routledge,	
New	York	 2001.,	 str.	 78.	 Tri	 stadija	 egzist­
encije	 kod	 Kierkegaarda	 možda	 bi	 se	 mo­
gli	usporediti	s	Aristotelove	tri	osnovne	vrste	
ljudske	djelatnosti.	Poietička	(poiesis),	tvorba	




































Ona	 se	beskonačnom	rezignacijom	odrekla	 svega,	da	bi	 iznova	 sve	zahvatila	 snagom	apsur­
da.«131
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A.	 Rudd	 smatra	 da,	 ako	 religija	 predstavlja	






njegova	 dva	 komentatora:	Bodena	 i	Donne­
llya.	 Ukratko,	 Boden	 smatra	 da	 je	 doista	 u	
pitanju	 teleološka	 suspenzija	 etičkog,	 što	 sa	
sobom	 nosi	 radikalnu	 konzekvenciju	 da	 ne	
postoje	apsolutne	dužnosti	prema	Bogu,	dok	
Donnelly,	kritizirajući	Bogena,	smatra	obrat­
no,	 naime	 da	 postoje	 apsolutne	 dužnosti,	 te	
da	stoga	nije	u	pitanju	 teleološka	suspenzija	
etičkog. Usp.	A.	Rudd, Kierkergaard and the 
Limits of the Ethical,	str.	148–149.
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kom	suspenzijom	etičkog	nije	vječno	važeći	







djelo:	Geoffrey	A.	Hale,	Kierkegaard and the 
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Problem of Becoming One’s Self in work of 
Søren Kierkegaard
Abstract
Kierkegaard’s philosophical inspiration was motivated by two displeasures: The first one con-
cerns speculative philosophy and its incapability to grasp the reality of an individual in their 
existential givenness, and the second one has to do with the contemporary bourgeois-Christian 
world that had been falling apart and in which the “individual” was quite abrogated by the 
domination of the “crowd”. How to become one’s self, or a “single individual”, is the question 
Kierkegaard places into the center of his philosophical interest. The path from a common sur-
vival to a real existence, i. e., from the “crowd” to the “individual” is realized in three stages, 
through the esthetic, ethical, and the religious stages of existence. This paper primarily analyzes 
their key constituents and their interrelation with an analysis of three of Kierkegaard’s works: 
Either/Or,	The	Sickness	unto	Death, and Fear	and	Trembling. While the relation between the 
esthetic and ethical stages is a dialectical one, the religious is in a supradialectical relation 
to the esthetic and the ethical. This supradialectical relation is the key to the interpretation of 
Kierkegaard’s thought.
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